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В диалоге с историей 
Молодые учёные разных стран продолжают развивать трансграничное сотрудничество 
Мария ЛИТВИНОВА 
В Белгородском государ- 
ственном национально-ис- 
следовательском универ- 
ситете прошёл третий по 
счёту международный форум 
молодых историков «Бел- 
городский диалог-2012». Фо- 
рум организован в сотруд- 
ничестве с Харьковским на- 
циональным университетом 
им, В.Н.Каразина и Государ- 
ственным архивом Белго- 
родской области. В нём уча- 
ствовали школьники, сту- 
денты и молодые учёные из 
России, Украины, Белоруссии 
и США. 
Форум проходил в рамках 
российского Года истории и был 
приурочен к 35-летию истори- 
ческого факультета БелГУ. Про- 
грамма форума предусматрива- 
ла заседание «круглого стола», 
фотовыставку, международную 
конференцию «Проблемы рос- 
сийской и всеобщей истории», 
а также российско-американ- 
скую skype-конференцию 
на английском языке. На 
пленарном заседании в БелГУ 
наградили лучших молодых 
историков вуза. 
Студентка пятого курса ист- 
фака БелГУ Екатерина Репина 
стала одним из лауреатов пре- 
мии университета в области на- 
учно-исследовательской работы. 
Ежегодно она участвует не толь- 
ко в научно-практических конфе- 
ренциях по истории в разных го- 
родах .России и Украины, но и в 
археологических экспедициях в 
Керчи. 
- Я изучаю эволюцию экспорта 
раннего Боспора - древнего го- 
сударства в Крыму, которое су- 
ществовало под Керчью с 6 по 4 
века до нашей эры, - поделилась 
Екатерина. - На первом курсе по- 
ехала на раскопки в экспедицию 
- и с тех пор увлеклась этой те- 
мой. Ей посвящена и моя ди- 
пломная работа. 
Лауреат премии БелГУ в об- 
ласти научно-исследовательских 
работ. Ездила на научные конфе- 
ренции в Одессу, Харьков, Керчь, 
каждый год - в археологические 
экспедиции. 
Магистранта второго курса Ев- 
гения Гущина тоже наградили за 
исследования в области истории. 
Он изучает историю Византий- 
ской империи, интересуется во- 
енной историей. 
- Почему стал заниматься 
именно этой темой? 
- Это время - переломный ру- 
беж от культуры Древнего мира к 
Средневековью. Мне интересны 
процессы массового поведения 
людей прошлых времён и совре- 
менности. 
- И как, сильно между собой 
отличаются? 
- На удивление, они достаточ- 
но схожи. В классический период 
истории все исторические про- 
цессы уже произошли, дальше 
история повторяет то, что было. 
Движется по спирали. 
Помимо учёбы, двадцатидвух- 
летний Евгений Гущин работает 
учителем в 35-й школе Белгоро- 
да, и главная его задача - нау- 
чить школьников мыслить. 
- Пересказывать они умеют 
хорошо, а вот рассуждать - это 
сложнее. Я стараюсь дать им 
этот навык. 
На форум приехал из Тулы 
Малрену Кастураратха. Малре- 
ну - военный журналист из Шри- 
Ланки, сейчас стажируется в 
Тульском университете. 
- Я люблю Россию, особенно 
Тулу, много читаю о Белгоро- 
де, - рассказал Малрену. - Бел- 
город - важное историческое 
место периода Второй миро- 
вой войны, меня как военного 
корреспондента и историка по 
образованию, участвовавше- 
го в военных действиях в сво- 
ей стране, увлекают события, 
происходившие на Курской 
Дуге. 
В Шри-Ланке Малрену выпу- 
скает журнал «Россия», в кото- 
ром рассказывают о нашей стра- 
не. 
По словам организаторов фо- 
рума, молодые историки раз- 
ных стран - это те люди, кото- 
рые создают и будут создавать 
общественное мнение в своих 
странах, а потому важно, чтобы 
они общались друг с другом, на- 
ходили взаимопонимание в ус- 
ловиях диалога, делились опы- 
том, чтобы исторические собы- 
тия не преподносились с каж- 
дой стороны однобоко и необъ- 
ективно. 
  
  
 
Лауреат премии БелГУ за исследования в области истории Евгений Гущин 
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